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In 1848 zou het geraamte in de Verenigde staten te bezichtigen 
zijn geweest, doch hierover bestaat geen zekerheid. Water ook van zij, 
in 1865 bevond het zich weer in Rusland. Het werd in Kazan verkocht aan 
een mecenas, die het schonk aan de Akademie voor Wetenschappen te Sint-
Petersburg. 
Bij mijn bezoek in Leningrad aan het Museum van het Zoologisch 
Instituut, afhangend van de Akademie voor Wetenschappen, werd mij wel-
willend een foto ter hand gesteld (hiernaast afgedrukt), die de Walvis 
van Oostende voorstelt, en thans prijkt in voormeld Museum. 
Inmiddels had KESSELS zich met andere zaken bezig gehouden en 
liet hij het beheer in verband met de walvis aan anderen over. KESSELS 
bevond zich begin september 1830 te Lyon toen hij vernam dat in Brussel 
ongeregeldheden plaats hadden. Hij trok er heen en kwam toe op 14 sep-
tember. Van dan af zou hij een actieve rol spelen in de Belgische revo-
lutie (zie verder : Beknopte biografie van Herman Kessels door Jules 
Moens). 
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ICONOGRAFIE OVER DE WALVIS VAN 1827. 
A. Verbouwe vermeldt in zijn "Iconografie van het arrondisse-
ment Oostende" (1954) onder volgende nummers de iconografie die hem 
bekend was over de walvis van 1827: 
427. Twee lithografieën door Jobard, naar Van Cuyk 
a. De 27 m lange walvis met vergezicht op stad 
b. Het geraamte van de walvis. Het bekkeneel waarop een vlag wap-
pert, wordt door 6 man omhoog getrokken terwijl 4 koppels een 
quadrille dansen in de binnenruimte van de onderkinnebak 
428. Lithografie door F. de Keghel. Twee afbeeldingen boven elkaar, op 
de onderste wordt de walvis gemeten. 
429. Lithografie door A. Verhoesen "Kessels of de man met de walvisch". 
Spotprent met 5 afbeeldingen naast elkaar, o.a. verkoop van de 
walvis op het strand aan Kessels 
430. Spotprent "La baleine d'Ostende visitée par l'éléphant, la giraffe 
et les osages". Lithografie gepubliceerd in "L'Industriel"(1928,nr 271 
Ons is ook nog bekend een lithografie door G. Scharf "Gigantic 
whale". 
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